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El Portafolio es un documento personal indispensable para la 
presentación de un profesional en la materia.
El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y 
dinámica donde el estudiante realizó una compilación 
metódica de aquellos proyectos de diseño más significativos a 
lo largo de su vida académica, organizada con un proyecto 
por cada uno de los diez semestres de duración de la carrera.
El documento es personal porque contiene sus trabajos de 
diseño en los que él ha sido participante activo.  Este 
documento permaneció en manos del estudiante durante toda 
su vida académica.
El documento es dinámico porque los trabajos no se 
presentan tal y como quedaron el día de la última 
sustentación, sino que debieron incluir las observaciones 
corregidas indicadas por el Jurado de cada una de las 
entregas finales.


















CIMI ENTO ARGAM ASA 0. 60 X0 .7 0
SACOS CON T IERRA 
0 .8 0X0 .3 7 X0. 15 M 
PL ANCHON MADERA 0 .0 4X0 .1 8 X2. 90 M 
PL ANCHON MADERA PARA T RABA DE 
MURO 0 .0 4X0 .1 8 X2. 90 M 
AMARRE EN AL AMBRE GAL VANIZ ADO 
VERTI CAL ENT RE PL ANCHONES PAA 
T RABA MURO 
REVEST I MIENT O EN CEMENT O + AREA + 
CAL  
MAL LA METAL ICA CON 
VENA 0 .9 0X2 .1 0 M
AMARE EN ALAMBRE GAL VANIZ ADO 
REM AT E MURO 
VANO PUERT A 
PL ANCHON EN MADERA 
0 .0 4 X0 .1 8X2 .9 M
T RABA MURO EN 
SACOS CON T IERRA Y 
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PROFESIONAL  SEMESTRE VIII
SEMESTRE IX
CICLO 3
PROFUNDIZACION   
SEMESTRE X
SIGUIENTE ATRAS
El reflejo del esfuerzo, dedicación y sacrificio, son el resultado 
de mis aspiraciones y metas propuestas a lo largo de estos 
cinco años de estudio, que plasmado en este documento esta 
dedicado a mis padres por el ese gran apoyo durante este 
camino hacia mi vida profesional, y en especial a mi hermana 
que con su ejemplo y amistad me enseño el verdadero 
significado de ser un arquitecto. 
“La arquitectura en la vida del hombre; es el punto en donde se 
percibe el espacio y la materia como un sexto sentido mas” 
Arq. Daniel Torres Parra
SIGUIENTE ATRAS
NI LA UNIVERSIDAD, NI EL ASESOR, NI EL JURADO 
CALIFICADOR SON RESPONSABLES DE LAS IDEAS 
EXPUESTAS POR EL GRADUANDO
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PROFESOR : ARQ. FLAVIO SANTAMARIA 
FECHA : JUNIO – NOVIEMBRE DE 1999
LOCALIZACION : PARQUEADERO UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
TEMA : COMPOSICION TEORIA 9 CUADRADOS
MEMORIAS : GENERAL - TEORIA




Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la composición y el diseño 
arquitectónico a través del estudio de un objeto tridimensional referido a un 
entorno inmediato, buscando identificar sus componentes constructivas, 
morfológicas, estéticas y demás principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la forma de aproximarse a la 
comprensión del hecho arquitectónico y sus elementos constitutivos. En un 
comienzo  se trabaja conceptualmente con elementos geométricos para 
comprender las formas y su s componentes estéticas. Luego se tratará de 
entender que las formas no solo incluyen y contienen espacios propios, sino que 
están afectadas por un entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y que contienen 
aspectos técnicos. También, que pueden estar relacionados con el ser humano.
COMPETENCIAS PARA
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño arquitectónico Resolver 
problemas de percepción de la espacialidad y sus relaciones recíprocas.
Contextualizar la propuesta compositiva en términos del espacio y el objeto. 
Entender y resolver problemas surgidos de la geometría de los objetos bi y 
tridimensionales.
Combinar y resolver las relaciones entre el objeto y su entorno, contextual izando 
la propuesta compositiva.








interpretar a partir de la teoría de los nueve 
cuadrados, la relación y composición de planos 
en un contexto especifico, el cual generara la 
primera visión del el arquitecto frente a la 
concepción de espacio – entorno 



















TEORIA DE LOS NUEVE CUADRADOS 
El proyecto se basa en la modulación a partir de un 
elemento básico como es el cuadrado, el  cual integrado y 
puesto repetiti vamente genera una malla en la se pueden 
plantear difer entes formas  lineales, y por que no 
circulares, ya que por la unión de l as aristas de los  
diferentes  cuadrados  se genera un composición variada y 
es el principio para el diseño arquitectónico a lo largo de 
la carrera
MALLA INICIAL COMO PRINCIPIO BASE 
DEL DISEÑO esta malla aunque es  
muy primaria, es  
básica para desarrollar 
los principi os de 
diseño, como unión, 
toque, sobre posición, 
adición, etc. 
TEORIA DE LOS NUEVE CUADRADOS 
El objeti vo de es te taller  es  aplicar la teoría de los nueve cuadrado al diseño en un entorno 
real, explorando las  diferentes formas de composición geométrica.
Este proyec to no refi ere a  ningún uso, si no ala composición  de planos en los  cuales se 
puedan pr esentar permanencia, circulaciones, ár eas abiertas y cerradas, en otr as palabras  
composición vol umétrica 
PLANTA GENERAL PARQUEADERO  
AUXILIAR UNIV DE LA SALLE  
CORTE GENERAL PARQUEADERO   
UNIV DE LA SALLE   
FACHADA PRINCIPAL  PROYECTO ARQUITECTONICO –
VOLUMTRICO 





Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las 
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su 
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación 
de los conceptos y principios de la composición, así como 
de otras determinantes que intervienen en forma 
preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO 
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple 
con el fin de aprender a manejar todos sus componentes 
funcionales, estéticos, formales, vivénciales , técnicos, de 
usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espacio-
temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y 
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la 
comprensión del entorno inmediato.



















PROFESOR : ARQ. YUREK KUCLISKY
FECHA : ENERO – JULIO 2000
LOCALIZACION : TERRENO VIRTUAL  
TEMA : ARQUITECTURA EFIMERA
MEMORIAS : DETERMINANTES Y COMPOSICION 
GRUPO CONFORMADO POR : DANIEL TORRES PARRA 
COMPETENCIAS PARA :
Entender y resolver problemas de diseño relacionados con la interpretación 
de las determinantes físico-naturales de un lugar. 
Entender y resolver problemas de diseño arquitectónico fundamental, 
basados en las reglas de la composición  y en su aplicación práctica al objeto 
proyectual. Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto arquitectónico y 
la respuesta a un único problema generada por la misma.
Captar las necesidades fundamentales del ser humano dentro de un objeto 
arquitectónico simple y dar respuestas a ellas a través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales dentro del elemento arquitectónico y 



























RELACIONAR LAS DIFERENTES FORMAS 
GEOMÉTRICA, CON EL DISEÑO 
ABSTRACTO DE UN ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO.
ESTABLECER LAS DIFERENTES 
POSIBILIDADES QUE OFRECE LA 
COMPOSICIÓN ABSTRACTA DE UN 
ELEMENTO A PARTIR DE FORMAS 
BÁSICAS COMO LO ES UN HEXÁGONO.
PRODUCIR UN ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO, EL CUAL PRESENTE 
LA FUNCIONALIDAD Y LA PLASTICIDAD 
APLICADAS A UN USO DEFINIDO , EL 
CUAL ES RESIDENCIAL.
EXPLORACIÓN DE NUEVAS FORMAS 
APLICADAS A LA VIVIENDA, ROMPIENDO 
ASÍ EL ESQUEMA TRADICIONAL VISTO 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
ESTUDIANTE 
LOCALIZACION : TERRENO VIRTUAL 
PLANTA GENERAL  FACHADA PRINCIPAL  
AXONOMETRIA  . VIVIENDA  
CORTE  
CRITERIOS DE DISEÑO
LA FORMA HEXAGONAL RESPONDE A 
LA FACIL MODULCION, YA QUE ESTA 
PUEDE SER REPETITIVA, Y GENERA ASI 
UNA UNIFORMIDAD EN CUANTO AL 
MANEJO DE LA GEOMETRIA, RELACION 
DE EJES.
GENERAR UNA VIVIENDA DE CLIMA 
CALIDO, CON AVERTURAS EN MUROS 
PARA GENERARA ASI CORRIENTES DE 
VIENTO AL INTERIOR, ESTO GENERADO 
POR LAS ARISTAS DEL HEXAGONO
LA ALTURA DEL OBJETO ES EN 
RELACION A LOS FAROS  EN AREAS 
CON OCEANO, YA QUE LA 
IMPLANTACION DEL MISMO SE REALIZO 
EN TERRENO SOBRE EL NIVEL DEL 
MAR  
ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle adecuadamente 
problemas arquitectónicos relacionados con la escala del hábitat
inmediato a nivel urbano (barrio, vecindario ), como una primera
aproximación al problema que propone el entorno urbano frente a las 
necesidades de la comunidad, mediante el análisis y manejo de las 
variables que a esa escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo de problemas 
simples de arquitectura, surgidos de aquellas necesidades comunitarias 
del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema específico, a la 
luz de los aspectos históricos, ambientales, técnicos que surgen de la 
escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios comunales 
o institucionales.



















PROFESOR : ARQ. GERMAN FERNANDEZ
FECHA : JUNIO - NOVIEMBRE 2000
LOCALIZACION : CHAPINERO
TEMA : INMUEBLE COMERCIAL: RESTAURANTE 
MEMORIAS : DETERMINANTES Y COMPOSICION 
GRUPO CONFORMADO POR : DANIEL TORRES PARRA 
COMPETENCIAS PARA 
Analizar, comprender y resolver problemas 
arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana en la 
escala del barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad  para conjugar las variables 
de pequeña y mediana complejidad que intervienen en 
esta escala.
Entender  y resolver el proyecto arquitectónico que se 
deriva de una necesidad comunitaria, aplicando los 
principios de la composición y demás elementos del 
diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis en el 
conocimiento de los problemas conexos con la 
arquitectura (paisaje, medio ambiente, forma, plástica, 
vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de arquitectura 
relacionados con la institucionalidad y los edificios que 
ella genera.
Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto 
grado de búsqueda en lo estético, lo formal y lo 
funcional.








































































ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD FRENTE LA PROYECTO 
POR LA PEATONALIZACION DEL SECTOR , EL PROGR AMA 
ARQUITECTÓNICO EN CUANTO AL ACCESO AL PROYECTO SE REALIZ A 
DESDE LA CARRERA 7 ,  TANTO PARA LAS PERSONAS QUE INGRESARAN  
AL RESTAURANTE COMO EL INGRESO DE ALIMENTOS Y SALIDAS D E 
DESECHOS.
ACCESO PESTONAL D ESDE L A PLAZ A : DESDE LA CARRERA 7 , O 
TAMBIEN DESDE LA CARRERA 6 ATRAVEZANDO LA PLAZ A  HASTA EL 
















EL LOTE A INTERVENIR SE 
ENCUE NTRA SITUADO EN LA 
DIAG 54  CON CARRERA 7
OBJETIVO DEL 
PROYECTO
EL OBJETIVO E 
SEL DISEÑO 
TANTO DE UN 
INMUEBLE 
ARQUITECTONI
CO DE USO 
COMERCIAL, Y 
A SU  VEZ  LA 
REHABILITACIO










IMAGEN MAQUETA AREA DE 
INTERVENCION 
LOCALIZACION RESTAURANTE 
– AREA DE INTERVENCION 
PLANO PRIMER NIVEL PLANO SEGUNDO NIVEL  
DISEÑO IV 
El  HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos medios
y altos, en  áreas desarrolladas o sin desarrollar, teniendo como 
parámetros la realidad social del país, así como las nuevas 
tendencias de las agrupaciones urbanas, y con una visión 
prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a problemas 
habitacionales para grupos humanos de ingresos medios y altos, 
tratando de abarcar toda la gama de soluciones posibles, desde la 
vivienda unifamiliar hasta las agrupaciones de alta o media 
densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este tipo 
de vivienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativos y 
cuantitativos, así como sobre densidades deseables, sistemas 
constructivos, costos básicos y aspectos formales, plásticos, 
estéticos y otros.



















PROFESOR : ARQ. RAFAEL ANDRADE
FECHA : ENERO – JULIO 2001
LOCALIZACION : SUBA
TEMA : VIVIENDA ESTRATO 6 
MEMORIAS : DETERMINANTES Y COMPOSICION 
GRUPO CONFORMADO POR : DANIEL TORRES PARRA 
COMPETENCIAS PARA
Resolver problemas de vivienda en estratos con 
disponibilidad económica, para entender los requerimientos 
de espacio, áreas y demás necesidades de estos grupos 
humanos.
Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de la 
vivienda para estratos medios y altos, con una visión 
prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos 
tecnológicos que el problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema urbano que interactúa con 
la vivienda, cuando esta se desarrolla en forma puntual o 
grupal.
Resolver los problemas conexos, tales como los del medio 
ambiente, movilidad urbana, zonas de cesión, normatividad 
urbana, paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema de la 
vivienda, por tratarse de uno de los problemas a los que el 
arquitecto se enfrenta con mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.




















El objetivo de este proyecto es 
el diseño de viviendas en 
estrato alto; para esto se tomo 
un sector en desarrollo como lo 
es suba , en el cual las nuevas 
construcciones están 
consolidando el sector, referido 
al residencial estrato 4 – 4 
El edificio se compone por 7 
plantas y parquead3eros en 
primer piso, como planta libre. 
Generando así vivienda de muy 
alta privacidad en cuanto a la 
relación con vecinos.
Las plantas del proyecto son 
tipo. En donde se muestra la 
articulación y el 
aprovechamiento de la planta 
libre como parqueaderos; de 
esta manera se crea un 
aislamiento entre los servicios y 
el área privada de cada lote 
DISEÑO V 
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos recursos 
económicos  formulando soluciones arquitectónicas y urbanísticas
adecuadas al medio social al que se dirijan, con el fin de construir un 
conocimiento permanente y progresivo que procure dar respuesta al 
déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales, 
económicas, legales (normativas), urbanísticas , de gestión y 
so stenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de diseño 
de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S (vivienda de interés 
social), o vivienda para desplazados, o vivienda de emergencia y otras 
por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones 
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan el
problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo, estudiará 
soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas de dignidad y 
calidad de la vivienda, formas de agrupación urbana, y otras variables 
colaterales que este problema engendra.



















PROFESOR : ARQ. GERMAN MONTENEGRO
FECHA : JULIO – NOVIEMBRE 2001
LOCALIZACION : SUBA
TEMA : VIVIENDA ESTRATO 6 
MEMORIAS : DETERMINANTES Y COMPOSICION 
GRUPO CONFORMADO POR : DANIEL TORRES PARRA 
COMPETENCIAS PARA 
Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico 
relativos a la vivienda para estratos de bajos ingresos 
económicos.
Entender y resolver problemas tecnológicos que 
contribuyan a la disminución de los costos de este tipo de 
vivienda.
Considerar y resolver los problemas colaterales de la 
temática principal, tales como el diseño urbano, 
paisajístico, ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos  prospectivos este problema, con el fin de 
pensar en las soluciones que requiere en el futuro.
Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta 
problemática, como una de las más graves de nuestra 
realidad nacional y a la cual el arquitecto deberá responder 
desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en 
todos los aspectos.




















SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los servicios
comunitarios e institucionales producidos por la jerarquía urbana 
denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la recreación,
la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la industria, etc., que 
serán los generadores de los proyectos arquitectónicos, todo ello 
con miras a incrementar el nivel de vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño 
arquitectónico de mediana complejidad, contenidos dentro de la 
estructura urbana y las necesidades comunitarias e institucionales 
que se derivan de porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden
físico, psicológico y sociológico, serán el punto de partida para la 
identificación de los problemas particulares por resolver. 
Intervendrán las variables históricas, estéticas, ambientales, 
urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad. En este nivel de
carrera, la parte compositiva empieza a desempeñar un papel 
importante.



















PROFESOR : ARQ. MARCO MORALES 
FECHA : ENERO – JUNIO 2002
LOCALIZACION : ZONA INDUSTRIAL OUENTE ARANDA. (PLANTA EXON MOBIL)
TEMA : VIVIENDA A FUTURO (USUARIOS: MUSICOS)
MEMORIAS : DETERMINANTES Y COMPOSICION 
GRUPO CONFORMADO POR : DANIEL TORRES PARRA
JAIRO   TORRES  
COMPETENCIAS PARA
Resolver problemas de mediana complejidad arquitectónica, 
dentro de contextos urbanos con jerarquía sectorial.
Entender el grado de complejidad arquitectónica de los 
proyectos, basados en el programa de áreas y necesidades, 
cubrimiento poblacional, radio de alcance de los servicios, 
necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos 
tecnológicos y constructivos de un proyecto de esta complejidad.
Considerar y dar respuesta a las demás variables que 
intervienen en la correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales, estéticas, formales y 
funcionales en los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica, volumétrica, escrita y oral al 
proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el entorno 
urbano en el que se inserta.



















VIVIENDA PARA R0CKEROS 
El objetivo del proyecto es generar un nueva propuesta en 
cuanto al concepto de vivienda, es decir, como se percibe la 
vivienda en 10, 20, 30 años y que tipo de relación tiene esta con 
las actividades propias de las personas.
Apartir del diseño presentar la posibilidad de que las viviendas
respondan a una actividad especifica en este caso, vivienda 
para rockeros
El hecho de llamarse vivienda para rockeros, no hace a un lados 
los diferentes campos musicales, pero la esencia del proyecto 
esta marcado en el contesto de la música rock  
LOCALIZACION DEL PROYECTO 
ESTRATEGIAS NDE DSEÑO  
PLANTEAMIENTO URBANO PLANTEAMIENTO ARQUIT ECTONICO I MPLANTACIO 
AXONOMETRIA PROYECTO  
PLANTA VVIIENDA   
CORTE VIVIENDA    
FACHADA    
El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Puente 
Aranda en la planta de almacenamiento de exxon mobil, en la 
calle 50 con cr. 17 frente al batallón Escuela de Ingenieros del
Ejercito, y cercano a la planta de almacenamiento de Texaco, en 
el sector industrial de la ciudad 
.Reorganización  de los usos 
existentes en el área de 
intervención: vivienda, comercio e 
industria-
. Diseño del parque lineal para 
generar una barrera desde lo 
comercial e industrial hacia la 
vivienda 
. Reciclaje de los tanques de 
almacenamiento gasolina en el 
planta Exxon para el diseño de las 
viviendas
. El desplazamiento de usos 
institucionales como la cárcel y el 
batallón hacia la periferia de la 
ciudad como una organización mas 
segura sobre los usos de vivienda y 
comercio
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver 
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros 
evidentes, o en zonas con vocación de renovación 
urbana, donde la arquitectura juega un papel secundario 
frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del espacio 
público, donde la arquitectura se desarrolla en forma de 
masas urbanas, generadoras de relaciones entre sí , 
generando el espacio urbano que debe ser diseñado en 
su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas 
las variables que intervienen en este tipo de proyectos, 
para que el alumno entienda la complejidad del escenario 
urbano, como objeto de diseño.



















PROFESOR : ARQ. MARCELO BEDOLLA
FECHA : JULIO – NOVIEMBRE 2002 
LOCALIZACION : I RENOVACION URBANA SECTOR PALOQUEMADO 
TEMA : INTERVENCION Y REORGANIZACION COMERCIO Y VIVIENDA 
MEMORIAS : DETERMINANTES Y COMPOSICION 
GRUPO CONFORMADO POR : ADRIANA LUNA 
PABLO ANDRES DULCEY 
DANIEL TORRES PARRA 
COMPETENCIAS PARA 
Resolver problemas de diseño urbano y de espacio público en sectores 
específicos de la ciudad.
Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales del diseño 
urbano que hacen parte de la labor del arquitecto.
Entender y resolver los problemas surgidos de la relación arquitectura-
espacio público, sin considerarlos como dos problemas distintos.
Valorar las calidades del espacio público y propender por el 
mejoramiento de las condiciones de vida del ciudadano.
Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden que plantea este 
tipo de proyectos.
Generar un espíritu investigativo e innovador sobre esta temática.
Representar adecuadamente los proyectos.
Ca r r er a  19
Car r er a  18
Pl a za  de
















Av .  Ma r is ca l  Su cr e
(Ca r e ra  17)




















EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA UBICADO 
EN EL AREA DE 
PALOLQUEMADO 
ENTRE LA CARR 30 
HASTA LA CRR 22 
ENTRE CALLES 13 Y 19 
EN LA LOCALIDAD DE 
PUENTE ARANDA . 
ACTUALMENTE EL USO 
PREDOMINATE ES EL 
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TOTAL DE LA PIEZA (PARQUE Y DISTRITO)
TOTAL PARQUE
TOTAL DISTRITO
TOTAL LIBRE (VIAS VEHIC.)
TOTAL VIAS VEHIC. INMEDIATAS
TOTAL LIBRE PEATONAL - AISLAMIENTOS
TOTAL ZONA VERDE
CONSTRUÍDA SUPERFICIE LOTE
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Ca r r er a  19
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Av .  Ma r is c a l Suc r e
(Ca r e r a 17)
AREA DE INTERVENCION GENERAL  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
LA INTERVENCION SOBRE EL SECTOR DE PLAOLQUEMADO ESTA DIRIGIDA A TRES 
ASPECTOS IMPORTANTES: 1 CONSOLIDACION DE USO, 2. REUBICACION DE LA ZONA 
DE TOLERANCIA , 3 INTEGRACIOLN DE LAS VIAS AL PLANTEAMIENTO DISTRITAL 
DEFINIDO EN EL PROYECTO DE TRANSMILENIO.
PUNTOS DE ACCION – ESTRATEGIAS 
CONSOLIDACION DEL AREA COMERCIAL,  REHABILITACION DEL USO RESIDENCIAL 
DESPLAZADO POR LA ZONA DE TOLERANCIA, APROVECHANDO LA EXISTENCIA DEL 
SECTOR COMERCIAL INDUSTRIAL EN E L SECTOR QUE YA ESTA CONSOLIDADO COMO 





















Av . Cr. 22
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PLANTA  Z. TOLERANCIA 
CORTE A-A AVENIDA JIMENEZ  
corredo r parti culares
corredo r transm ileni o
corred or m etro
CORTE AV. J IMÉNEZ - ESTACIÓN LA SABANA (VISTA AL ORIENTE)  Esc . 1:1000
corredor  tren de cercan ías
CORTE B-B CR 17 ESTACI ON SABANA   



















PROFESOR : ARQ. ALBERTO BARRAGAN 
FECHA : JULIO – NOVIEMBRE 2002 
TEMA           : ARQUITECTURA EFIMERIA Y ESTRCUTURAS COVENCIONALES 
MEMORIAS : ANALISIS- PLANTEAMIENTO  Y PROTOTIPO
GRUPO CONFORMADO POR : ANDREA GOMEZ 
DANIEL TORRES PARRA 
COMPOSICION BIO ARQUITECTURA 
OBJETIVO MATERIA
Establecer la relación de los diferentes elementos existentes en la 
naturaleza con el diseño estructural y arquitectónico, generando así 
nuevas propuestas y presentar un concepto mas orgánico en las 
estructuras, ya que desde la misma naturaleza se generan estructuras 
complejas y de gran comportamiento, que aplicado al diseño proporciona 
alternativas en la construcción.
DESCRIPCION DEL CURSO
La asignatura de Técnicas en Construcción VII presenta al estudiante el 
ejercicio de tomar un elemento natural, ya sea animal, vegetal y /o 
microorganismos; y transformarlo según el criterio del mismo a un objeto 
arquitectónico y estructural , teniendo en cuenta como base la morfología 
del animal (comportamiento, composición ósea, muscular, entre otras )
COMPETENCIAS PARA :
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño arquitectónico 
Resolver problemas de percepción de la especialidad y sus relaciones 
recíprocas con la naturaleza
Contextualizar la propuesta compositiva en términos del estructurales y 
del  objeto en si mismo . 
Entender y resolver problemas surgidos de la geometría natural en 
terminos  bi y tridimensionales.
PABELLON DE EXPOSICIONES



















NOMBRE DEL ANI MAL: ESCORPIÓN EMPERADOR
PANADINUS EMPERATOR
CLASIFICACIÓN:           A) ORDEN: ESCORPIONES
B) CLASE : ARÁCNIDOS
TIPO : HE MBRA 
DESCRIPCION GENERAL
MEDIDAS :                       20 CM DE LONGITUD
PESO :                         20 GRAMOS 
LONGEVIDAD:                 3 A 8 AÑOS DE VIDA
COLOR :                          NEGRO 
VENENO :                        POCO LETAL
LOCALIZACI ON              AFRICA OCCIDENTAL
PRESENTACION DEL OBJETO
JUSTIFICACION
SE ESCOJIO EL ESCORPION DENTRO DE LA CLASE  DE LOS ARACNIDOS POR SU 
APARENTE IMPONENCIA FRENTE A LAS ESPECIES DE SU MISMA CLASIFICACION, 
VERSATILIDAD, POR LA RELACION Y SIGNIFICADO  QUE TRANSMITE  FRENTE A 
LA RELACION HOMBRE – ANIMAL, Y SOBRE TODO POR POR TODOS LOS 
ASPECTOS QUE DETERMINAN SU SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO  FRENTE A 
LOS DE SU MISMA ESPECIE,  ESTAS CARACTERISTICAS LAS AMPLIAREMOS A 
CONTINUACION.
COMPORTAMIENTO
STOS ESCORPIONES SON SERES INSOCIABLES Y VIVEN DE MANERA 
INDEPENDIENTE, EN POCAS OPORTUNIDADES ENTRAN EN CONTACTO CON 
OTROS. ASÍ, ES SÓLO DURANTE EL APAREAMIENTO, EN EL PERÍODO DE 
DESARROLLO EMBRIONARIO Y MUDAS O CUANDO UN EJEMPLAR DEVORA A 
OTRO, QUE PUEDE OBSERVARSE LA PRESENCIA SIMULTÁNEA DE DOS 
ESCORPIONES.
ALIMENTACION
DEPREDADOR NOCTURNO, SE ALIMENTA 
PREFERIBLEMENTE DE PRESAS 
PEQUEÑAS COMO ARAÑAS E INSECTOS, 
AUNQUE TAMBIÉN PUEDE CAPTURAR 
LAGARTIJAS Y PEQUEÑOS MAMÍFEROS. 
EN CAUTIVIDAD ACEPTAN TODO TIPO DE 
INSECTOS VIVOS TALES COMO GRILLOS, 
LANGOSTAS, GUSANOS DE LA HARINA 
(TENEBRIO MOLITOR), ZOPHOBAS, 
CUCARACHAS, 
REPRODUCCION
DURANTE EL CORTEJO MACHO Y HEMBRA SE AGARRAN 
CON LAS PINZAS (QUELAS) Y EJECUTAN UNA DANZA 
PROPIA, COMO PRELUDIO DE LA FECUNDACIÓN, QUE 
PUEDE DURAR DESDE VARIAS HORAS A 2 DÍAS. 
MIENTRAS ESTO DURA, EL MACHO VA TANTEANDO EL 
TERRENO HASTA ENCONTRAR UN LUGAR ADECUADO 
DONDE DEPOSITAR UN PAQUETE QUE CONTIENE EL 
ESPERMA (ESPERMATÓFORO). TRAS ESTO, CONDUCE A 
LA HEMBRA HACIA EL ESPERMATÓFORO, Y LA COL OCA 
JUSTO ENCIMA PARA QUE LO RECOJA Y SEA 
FECUNDADA. DESPUÉS DE LA REPRODUCCIÓN LA 
HEMBRA MATA AL MACHO.
RITUAL TIPICO PARA EL APAREAM IENTO, L A 
HEMBRA ES LA  DEL LADO IZQUIERDO
FOTO: BIOLOGIA  Y  DIVERSIDAD 1985



















DESCRIPCION DE LOS ELEMENTO QUE COMPONEN AL ESCORPION
1. TENAZAS TAMBIÉN CONOCIDOS COMO PINZAS, SON 
UTILIZADAS EN LA CAPTURA DE LAS PRESAS, LA ALIMENTACIÓN, 
EL APAREAMIENTO Y LA DEFENSA. ESTÁN PROVISTOS DE UN 
GRAN NÚMERO DE RECEPTORES SENSORIALES.
2.  CAPARAZON PLACA ÚNICA QUE 
RECUBRE DORSALMENTE EL 
PROSOMA. EN LA ZONA MEDIA 
CONTIENE LOS OJOS MEDI OS Y ENTRE 
DOS Y CINCO OJOS LATERALES. EL 
CAPARAZÓN TIENE VARIADA 
TOPOGRAFÍA, PUEDE SER LISO 
GRANULOSO
3. INFERIOR CAPARAZON
CONSTITUYE LA REGIÓN 
ANTERIOR DEL CUERPO. EL 
PROSOMA INCLUYE LA BOCA, 
LOS OJOS EL CEREBRO, 
4. ABDOMEN :TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO 
PREABDOMEN. REGIÓN 
ANCHA, ANTERIOR, DEL 
OPISTOSOMA, FORMADA 
POR 7 SEGMENTOS.



















COXA: PIEZA  QUE 
PRODUCE UN MOVIMIENTO 
O GIRO DE APROX 360ª EN 
DOS DIRECCIONES HACIA 




MOVI MIENTO DE GIRO , EN  
MOVI MEINTO RECTILINEO 
PATELLA: ES EL ELEMNTO 
QUE RESISTE EL ANGULO 
DE DESPLAZAMIENTO 
VERTICALY APOYO  DE LA 
TIBIA Y PARTES 
INFERIORES PARA  
PRODUCIR EL AGARRE AL 
TERRENO
DEBIDO A SER LA SEGUNDA 
PARTE MAS IMPORTANTE  DEL  
ANIMAL, LAS PATAS COMO 
ELEMETO ESTRUCTURAL PARA EL 
DESARROLLO DEL OBJETO 
ARQUITECTONICO PRESENTA  
UNA GRAN VERSATILIDAD FISICA Y 
MECANICA QUE DETERMINARA LA 
ESTRUCTURA A PLANTEAR.
LAS CUATRO PATAS 
RESPONDEN A UNA 
SINCRONIZACION ENTRE  
AMBAS, ES DECIR; LA 
DERECHA TRASERA  SE 
DESPLAZA HACIA DELANTE 
UNA VEZ LA IZQUIERDA SE 
HAYA DESPLAZADO HACIA 
DELANTE ASI ACTUAN LAS 
OTRAS DOS. Y LAS ULTIMAS 
CUATRO RESPONDEN  A EL 
MOVI MENTO INVERTIDO, 
CUANDO SE MUEVE LA 
IZQUIERDA TRASERA SE 
DESPLAZA LA DERECHA 
TRACERA.
ANALIZANDO UNA LA 
MOVILIDAD DEL 
ANIMAL   SE 
DETERMINO QUE EL 
DESPLAZAMIENTO DE 
LAS PATAS SE 





SON LOS ELEMENTOS 
QUE PERMITEN EL 
AGARRE Y PERSEPCION 







































1 PASO : DETERMINACION 
DE LOS ELEMNTOS QUE 
GENERAN EL MOVIMIENTO 
Y ANCLAJE AL SUELO  DE 
TODO EL CONJUNTO (PATA)
ELEMENTOS DINAMICOS
ELEMENTO ESTATICO
PASO 2: TRADUCCION DE LOS 
ELEMENTOS NATURALES DEL 







TIBIA – BASITARSO : 
GATO HIDRAULICO
TELOTARSO –
PRETARSO: APOYOS FINALES 
PASO 3: POR ULTIMO SE 
TOMA EL OBJETO DE 
ESTUDIO Y SE COMBINA 
CON EL CONJUTO 
ANIMAL (MORFOLOGIA) 
EN ESTE CASO LOS 
ANILLOS INTERNOS QUE 
CONTIENEN CADA UNA 
DE LAS COXAS 
(ROTULAS), APAR ASI 














































AREA DE EVENTOS:         2 NIVES PARA EL DESARROLLO DE 
EXPOSICIONES
AREA DE SERVICIOS:       2 BAÑOS EN PRIMER  NIVEL 
(HOMBRE – MUJERES)
CUADRO DE AREAS
AREA TOTAL UTIL DEL OBJETO:            200 M2
AREA TOTAL UTIL  CONSTRUIDA:          400 M2
ACCESO : 
AREA DE EVENTOS 
AREA DE SERVICIOS                              4 M2
POR LAS MÚLTIPLES CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL , 
APLICADAS AL OBJETO ARQUITECTÓNICO , GENERA 
UNA VERSATILIDAD EN CUANTO A LA FUNCIÓN DEL 
OBJETO EN :
FORMA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
CONDICIÓN FRENTE AL AMBIENTE NATURAL
SISTEMA  ESTRUCTURAL :    HIBRIDO
HIBRIDO  COMPUESTO DE  TRES SISTEMAS 
ESTRUCTURALES:
FORMA ACTIVA: ESTRUCTURA FORMADA POR LA 
DISPOSICION DE CUATRO ANILLOS QUE CONFIGURAN Y  
DAN FORMA AL OBJETO ARQUITECTONICO. ACTUAN A 
COMPRESION Y A TRACCION 
CORTE DEL PROYECTO
VECTOR ACTIVO: SISTEMA QUE COMPLEMENTA LA 
FUNCION DE L OS ANILLOS EN LA TRASMICION DE  
CARGAS, ACTUA COMO ADOZAMIENTO DE LAS PLACAS 
DE ENTREPISO, CABLES PRETENSADOS Y 
POSTENSADOS 
SECCION ACTIVA : FORMA DE LOS APOYOS EN LOS 
CUALES DESCANSA LA ESTRUCTURA GLOBAL, CUANDO 
ESTA SOBRE LA LINEA DE TIERRA O SUSPENDIDA EN EL 
AIRE, SIMILAR A UNA COLUMNA PERO QUE ACTUA 
INCLINADA SOBRE LOS ANILLOS. 8 APOYOS ( PATAS 
DEL ESCORPION- OBJETO ANALISIS)
FUNCION ARQUITECTONICA. –
ESTRUCTURAL
EL PLANTEAMIENTO BASICO ES CREAR UNA ESTRUCTURA 
QUE SIRVA EN EL DESARROLLO DE UN OBJETO 
ARQUITECTONICO PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS , EN 
DONDE SE PUEDA AMPLIAR O REDUCIR SEGÚN A LA 
NECESIDAD, BASADO EN LA MORFOL OGIA DEL ANI MAL Y 
EL OBEJTO DE ESTUDIO: 8 PATAS.  
PLANTA PRI MER PISO PLANTA 
SEGUNDO PISO
ANILLO : FORMA ACTIVA
























TIPO DE OBJETO: SALON O PABELLON DE EXPOCISIONES
POSIBLE LUGAR DE IMPLANTACI ON: SITIOS DONDE EL CLIMA SE CALIDO 
(DESIERTOS O A  NIVEL DEL MAR)
ELEMENTOS/ PARTES DEL ANIMAL :   LAS 8 PATAS DEL ESCORPION 
INFLUENCIA  DE LA  FORMA  ANIMAL EN ELDISEÑO  ARQ



















































MATERIALES Y DESPIECE ARQUITECTONICO
TIPOS DE MATERIALES
DE ORIGEN VEGETAL: MADERA FORMAS ESTRUCTURALES.
DE ORIGEN MINERAL: ACERO ANCLAJES Y TENSORES.
ARTIFICIALES: CONCRETO CIMENTACION.
ANILLO ESTRUCUTRAL
ESFUERZOS PROPIOS DEL ELEMENTO: COMPRESION SECCION A Y TRACCION 
SECCION B















CONCLUSION: ESTE TIPO DE MADERA PRESENTA UNA MUY BAJA 
CORTANTE, PARA ELLO SE VA A COMPLEMENTAR HACIA LOS EXTREMOS 
CON UNAS C AJAS DE ACERO O ABRAZADERA, APROVECHANDO QUE 
RECIBEN LOS TENSORES.
COSTRUCCION
ATORNILLADAS O REMACHADAS, 
SOLDADAS
PERFILES, PLACAS 







TIPO TIPO DE 
ACERO
FORMAS USO RECOMENDADO
PARA LA CAJA METALICA O ABRAZADERA EL ACERO EMPLEADO ES ACTM 
50072 ESPESOR DE 1/8” CON UNOS PERNOS DE ANCLAJE REFERENCIA A490
DE ½” CON LA SECCION ROSCADA SIN ESCLUIR LOS PLANOS DE CORTE




49943.79 PSI29027160 PSI33295.86 PSI












RESISTENCIA A LA 
TRACCION
RESISTENCIA A LA TRACCION 
EN CONEXIONES A 
APLASTAMIENTO
BARAS DE TENSION  SAE 1045 CON PUNTA ROSCADA
LAS BARAS DE TENSION CONECTAN A LA ABRAZADERA DEL ANILLO Y A LA 
BASE UNION CON LA PLACA, ESTO SON EN ACERO SAE 1045 ESTE 
ACERO NO ES MUY COMERCIAL POR LO TANTO SON HECHOS POR 
PEDIDO (FUNDICION), REFERENTE PUENTES IDU, ESTOS TIENEN UN 












SE REMPLAZARON INICIALMENTE LOS CABLES POR BARAS 
DEBIDO A LA TENSION EJERCIDA SOBRE EL MISMO AL APLICAR 
UNA CARGA CUALQUIERA SOBRE LA PLACA DE ENTREPISO 
SEGUNDO NIVEL.
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para 
enfrentar y resolver problemas arquitectónicos de 
alta complejidad, surgidos de necesidades urbano-
regionales, con énfasis en proyectos que cubran 
requerimientos metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta 
complejidad, donde los temas son producto de 
necesidades de ciudad y de región, en los grandes 
problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la 
recreación metropolitana, las instituciones cívicas y 
gubernamentales, así como religiosas, militares y 
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables 
de complejidad propias de estos proyectos.



















PROFESOR : ARQ. FLAVIO SANTAMARIA 
FECHA : JULIO – ENERO 2003
LOCALIZACION : SECTOR EDUARDO SANTOS 
TEMA : AUDITORIO ANTONIO GALAN 
MEMORIAS : DETERMINANTES Y COMPOSICION 
GRUPO CONFORMADO POR : DANIEL TORRES PARRA 
PROYECTO DE ALATA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA 
º
COMPETENCIAS PARA 
Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad, surgidos de 
la relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las variables históricas, técnicas, estéticas, 
ambientales, sostenibles, económicas, sociales, vivénciales y otras.
Entender y resolver los problemas derivados de la dinámica generada 
entre la ciudad y la región que la soporta.
Considerar y resolver los problemas arquitectónicos que nacen de las 
grandes necesidades institucionales, sociales, económicas y políticas 
de esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y analítico permanente sobre el tema. 
Representar y expresar adecuadamente el proyecto, llegando a un 
grado de detalle muy profundo.




















Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver 
problemas de diseño donde el tema de la conservación y 
protección del patrimonio construido sea la determinante 
principal que interviene, teniendo como base el concepto 
de que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que 
identifica problemas en áreas con valores históricos, 
técnicos y estéticos y busca dar soluciones  tendientes a la 
revitalización de sectores  y edificios en deterioro, 
aplicando las normas existentes sobre valoración, 
calificación, conservación y restauración , entre otras.



















ASESOR : ARQ. GUILLERMO TRIMMIÑO
FECHA : ENERO – JUNIO DE 2004
LOCALIZACION : CALARCA – ARMENIA  
TEMA : REAVILITACION HOSPITAL DE CALARCA  (TRABAJO PROFESIONAL)
MEMORIAS : ANALISIS Y PROPUESTA 
GRUPO CONFORMADO POR : PAOLA AISLANT  
DANIEL TORRES PARRA 
ARQ . JAIRO CORONADO
ARQ . CARLOS VANEGAS
DECANO. ARQ MAURICIO COTE 
PROYECTO DE ALATA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA 
COMPETENCIAS PARA 
Resolver problemas de diseño complejos en el campo de la restauración 
y la conservación del patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo relativo a la valoración del 
patrimonio histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones nacionales e internacionales que 
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de arquitectura actual frente y junto a la 
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores históricos, estéticos , ambientales, 
vivénciales, sociales, urbanos, etc. , de los sitios y sectores donde se 
actúa en el campo específico del patrimonio.
Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en todos sus 
aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor de este tema, que se constituye 
como una posible especialización para el arquitecto.



















MAQUETA URBANA MUNICIPIO CALARCA
PLANO INTERVENCION HOSPIT AL
MAQUETA PUNTUAL HOSP. LA 
MISERICORDIA 
OBJETIVO
EL PROYECTO TIENE POR OBJET O LA RECUPERACIÓN DEL CARÁCTER  
TIPOLOGICO EN LOS INMUEBLES DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL 
EXIST ENTES COMO CONSECUENCIA D EL SISMO DE 1999, Y PARA ESTO SE 
GENERA UNA MEJOR ACCESIBILIDAD TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR, 
QUE BENEFICIA T ANTO AL USUARIO, COMO A LA DISMINUCIÓN EN EL 
VOLUMEN DE CONCENTRACIÓN EN  CIERTOS SITIOS DEL CENTRO 
HISTÓRICO.
RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, GENERANDO SENDEROS 
PEATONALES QUE ARTICULEN  Y R EORGANICEN  LOS USOS D EL SUELO CON  
EL ASPECTO DE MOVILIDAD, GEN ERANDO ASÍ MAYOR IDENTIDAD SOBRE 
LOS INMUEBLES DE CON SERVACIÓN PATRIMONIAL.
PARÁMETROS D E DISEÑO:
ADJUNTAR AL EDIFICIO UNA ESTRUCTURA NUEVA SIN ALTERAR SU  
TIPOLOGIA 
RESPET AR LOS EJES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPIT AL EN EL DISEÑO 
DE LOS NUEVOS EDIFICIO
TRADUCIR EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO DE 




















EMPRESA : DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE MEDIO AMBEINETE D.A.M.A
FECHA : ENERO – JUNIO  2004
DEPARTAMENTO: ECO – URBANISMO - SUB. D. ECOSISTEMAS Y BIODIVESIDAD 
DIRECTOR: ARQ JOSE FERNANDO CUELLO 
PASANTE : DANIEL TORRES PARRA 
PRESENTACION DE LA EMPRESA:
El departamento administrativo técnico del medio ambiente se 
especializa en el manejo y control de los procesos ambientales 
en la ciudad de Bogota DC. definidos en el desarrollo 
urbanístico (planes parciales), comercial – industrial y en gran 
importancia en relacion a la estructura eologica (vegetacion en 
general, clima, cuerpos de agua, areas de conservacion, 
contamninacion ambiental)
SUB DIRECCION ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
Es el departamento encargado de la elaboración planes 
parciales, lineamientos técnicos, intervención en proyectos 
urbanos a nivel ambiental (arborización, clima, ruido, etc.) y  a 
su ves coordinar las reuniones del comité de hábitat, en las 
cuales se resuelve el manejo de servicios públicos y la calidad 
de vida de los habitantes de Bogota.
OBJETIVO PRACTICA PROFESIONAL
Enfrentarse al medio laboral y de una manera directa, y así  
poner en practica las diferentes teorías o temáticas 
desarrolladas durante la preparación académica, y de esta 
manera generar una relación del estudiante con el ámbito con 
las posibles opciones de trabajo en las cuales se puede 
desempeñar como arquitecto.
Departamento Técnico 
Administrativo del Medio 
Ambiente




















LABORES DESEMPEÑADAS EN LA EMPRESA 
INVESTIGACION Y DISEÑO - PRODUCCION CARTILLA NORMA 
DE RUIDO
ESTADISTICA ENCUESTAS CICLORUTAS EN BOGOTA (ESTUID 
JOSE .F. CUELLO)
ORGANIZACION ARCHIVO PLANES PARCIALES
REDACCION  Y DISEÑO DE PLANES PARCIALES BOGOTA 
COLABORACION EN ORGANIZACIÓN COMITES DE HABIAT. 
(ENTIDADES PUBLICAS DEL DISTRITO)
1. DESARROLLO CARUILLA  NORMA DE RUIDO
1 2
DISEÑO: DANIEL TORRES P
DISEÑO: DANIEL TORRES P
DISEÑO: DANIEL TORRES P
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de diseño 
arquitectónico surgidos de las necesidades de región-
país , con miras a dar soluciones para la infraestructura 
que se requiere para la apertura y la globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de su 
relación con los fenómenos de la globalización y la 
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y 
comprender los problemas específicos del diseño 
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en el 
grado de complejidad que el proyecto amerita.



















ASESOR : ARQ. NELCY ECHEVERIA   UNISALLE
DR. DORIS TAUTIVA            D.AM.A
FECHA : JULIO – NOVIEMBRE 2004
TIPO DE PROYECTO: TESIS DE GRADO EN CONVENIO CON EL D.AM.A
LOCALIZACION : AREA RURAL DE USME   
TEMA : VIVIENDA RURAL SOSTENIBLE 
TIPO DE CONSTRUCCION EN SACOS DE SUELO – TIERRA INORG.
AUTOR: EST. ARQ . DANIEL TORRES PARRA
PROPUESTA NUEVO SISTEMA COSNTRUCTIVO
COMPETENCIAS PARA 
Resolver proyectos de arquitectura de gran complejidad , surgidos 
de las necesidades del país.
Entender, considerar y dar respuesta a todas las variables 
tecnológicas del proyecto arquitectónico.
Contemplar las demás variables (estéticas, ambientales, históricas, 
de gestión, sociales, políticas, urbanas, etc.), que intervienen.
Expresar, comunicar y representar adecuadamente el proyecto, en 
un nivel profesional.
Conceptuar, sintetizar y analizar todos los componentes de un 
problema de alta complejidad, l legando a un grado de detalle en 
concordancia con la escala del tema.
Generar una capacidad de investigación permanente.
Exponer y comunicar un proyecto ante distintas instancias.



















UNA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL HOMBRE, SON LA PROTECCIÓN ANTE LOS 
EFECTOS DEL CLIMA – MEDIO AMBIENTE Y EL ALIMENTO. DESPUÉS DE LA 
SUPRESIÓN DEL HAMBRE LA SIGUIENTE PRIORIDAD ES LA VIVIENDA.
DENTRO DE LO QUE SIGNIFICA LA VIVIENDA, SE ESTABLECE: 
*  LA EXISTENCIA ENTRE SUS HABITANTES Y EL ESPACIO QUE SE OCUPA 
* LA REFERENCIA ENTRE LOS ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS QUE ESTA 
CONTIENE Y SU DEFINICIÓN QUE ESTA ÍNTIMAMENTE RELACIONADA CON LAS 
DIFERENTES DINÁMICAS HUMANAS.
*  EL ESPACIIO QUE PERMITE UN SIMPLE DESCANSO Y ALBERGUE, CON UN
FACTOR  DE SATISFACCIÓN Y COMODIDAD FRENTE A LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES DIARIAS. EJ. EL TRABAJO.
PRESENTACION DEL TEMA



















INTERDEPENDENCIA CON EL 
CAMPO DE TRABAJO - AGRICOLA
LA UNIDAD RESIDENCIAL CON LA 
UNION DE PRODUCCION SE 
ENCUENTRAN ENTRE MEZCLADOS 
VIVIENDA RURAL
RELACIONA AL USUARIO 
DIRECTAMENTE CON ASPECTO 
CULTURAL
ES UN INDICADOR DEL NIVEL 
SOCIO ECONOMICO DE SUS 
HABITANTES
LA VIVIENDA RURAL PRESENTA UNA CARACTERÍSTICA MUY PARTICULAR, YA 
QUE DESDE SU IMPLANTACIÓN SE CONSIDERAN DIFERENTES TIPOS DE 
ASENTAMIENTO O VIVIENDAS :



















LA VIVIENDA COMO FENOMENO EN SI 
MISMA
SON LAS EDIFICACIONES HABITADAS CON 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS 
HABITANTES Y SUS POSIBLES 
MODIFICACIONES O ALTERACIONES
VIVIENDA RURAL – COL.
VIVIENDA  COMO FENOMENO RURAL
SON LOS RASGOS COMUNES DE UNA COLECTIVIDAD QUE 
COMPARTE SEMEJANZAS A LOS MODOS DE VIDA
VIVIENDA  COMO FENOMENO HISTORICO
ESTE FENÓMENO MUESTRA LAS DIFICULTADES QUE SE 
INICIAN DESDE LA MISMA DEFINICIÓN DEL TERMINO RURAL 
Y CON SU ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES
VIVIENDA RURAL EN COLOMBIA EN CUANTO A LA FORMACION Y DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA EN EL CAMPO  
POPULAR RURAL HA SIDO UN PROCESO SIN MAYORES ANTECEDENTES, EN CUANTO A SU FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
EN LOS DIFERENTES GRUPOS REGIONALES DEL PAÍS 
LA VIVIENDA COLOMBIA PRESENTA  TRES ETAPAS FUNDAMENTALES A TRAVÉS DEL TIEMPO QUE DE NINGUNA MANERA 
REFIERE A ALGÚN HECHO HISTÓRICO; ESTAS ETAPAS SON: 



















PRESENTACION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO LOCALIDAD 
USME  





AREA RURAL  
SAN 
CRISTOBAL
AREA URBANA DE 








LOCALIZACI ON GENERAL 
LOCALIDAD : NORTE: LOCALIDADES 
DE SAN CRISTOBAL Y RAFAEL 
URIBE, SUR: LOCALIDAD DE 
SUMAPAZ, ORIENTE: CHIPAQUE Y 
UNE, OCCIDENTE: RIO TINJUELITO Y 
LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 
LA LOCALIDAD DE USME PERTENECE A LA PIEZA 
URBANA DEL SUR , EN EL CUAL EL AREA DE 
EXPANSIÓN SE UBIC A SOBRE L A ZON A SUR SOBRE 
LA RONDA DEL RIO TUNJUELITO. H AST A L A COTA 
2800 




















EL AREA RURAL DE USME NO 
SE ENCUENTRA DENTRO DE 
LAS UNIDADES DE 
PLANEACION ZONAL EN 
TERMINOS DE DESARROLLO 
URBANO DE LA LOCALIDAD, 
AL CONTRARIO SE 
ENCUENTRA EN LAS 
UNIDADES DE PLANEACION 
RURAL DEFINIDAS EN EL 
DECREO 190 DEL 2003 Y EL 
COMP ONENTE RURAL DEL 
POT, LOS CUALES HACEN 
REFERENCIA A LA RELACION 
DE LAS AREAS RURALES EN 
DESARROLLO AL CONCEPTO 
DE BOGOTA CIUDAD 
REGION, MAS NO COMO 
ZONAS CON PROYECTOS 
DEFINIDOS DE DESARROLLO.
PLANO ZONIFICACION DE LAS VEREDAS 



































PLANO AREA RURAL DE USME – CIUDAD DE 
USME 

































EL ÁREA RURAL DE LA LOCALIDAD DE 
USME PRESENTA UN USO DEL SUELO 
RESIDENCIAL REFERENCIADO A LAS 
ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 
AFINES. LA PRESENCIA DE LOS 
DEMAS USOS. LOS DEMAS USOS 
PERTENECEN A LA ZONA SUB URBANA 
DE LA LOCALIDAD  
LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA LA 
DISTRIBUCION DE TIERRA EN 
REFERENCIADA A LOS  COMPONENTES 
DE CARÁCTER AMBIENTAL, A LOS 
CUALES SE ADAPTAN Y RELACIONAN A 
LOS DEMAS USOS CONVENCIONALES 
EJ: EL USO RESIDENCIAL ESTA 
DEFINIDO POR LAS ZONAS DE 
OCUPACION AGRICOLA 




CAMINOSVÍAS SIN PAVIMENTARVÍAS PAVIMENTADASLOCALIDAD
LA ZONA RURAL DE USME , PRESENTA UN ACCESO MUY DEFINIDO DESDE LA ZONA 
URBANA, POR MEDIO DE LA CARRETERA DE ORIENTE; QUE COMUNICA LA FRANJA 
SUB URBANA  DE LA LOCALIDAD CON  EL PUEBLO PARA ASI POSTERIORMENTE 
ENTRAR AL AREA DE LAS VEREDAS QUE CONFORMAN LA ZONA RURAL.
EL AREA RURAL CUENTA 
CON UN SISTEMA DE 
TRASPORTE PUBLICO 
COLECTIVO, QUE 
RECIBEN LAS PERSONAS 
EN LA VEREDA 
CHIGUASA  PARA ASI 
DISTRIBUILRAS POR 
TODA LA ZONA RURAL  
PARADERO IMPROVISADO  DE TRANSPORTE




















EL NIVEL DE POBLACION DEL AREA RURAL ESTA  
DEFINIDO POR  PERSONAS DE CARÁCTER CAMPESINO 
Y SUS ACTIVIDADES ESTAN REF ERIDAS AL CAMPO 
AGRICOLA, PECUARIO, Y AFINES. LAS VIVIENDAS DE  
ESTA ZONA PERTENECEN  AL ESTRATO 1 EN RELACION  
























VENTAS DE PRODUCCION BAJAPRESIO SUCEPTIBLE DE LOS PRODUCTOS 
BAJA DENSIDAD DE OCUPACION 
EN AREAS DE PRODUCCION 
ESCASEZ  DE TRABAJADORES 
SUELOS AVANDONADOS SUELOS MAL UTILIZADOS 
BAJA PRODUCCION EN A REAS DE 
GRAN EXTENCION 
SOBRECOSTOS EN LA PRODUCCION 





PROBLEMAS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 
AGRICOLA
DIAGNOSTICO DEL AGBRO F RENTE AL DESARROLLO DE LA VVIENDA 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA ZONA RURAL 

























CAMINOS VER EDALES 
EL AREA DE ESTUDIO E 
INTERVENCION EST A 
COMPRENDIDA DE NORTE A SUR   
ENTRE LAS QU EBRADAS  
CHIGUASA Y AGUALINDA. Y D E 
ORIENTE A OCCIDENTE POR LOS 
CAMINOS VERDALES, QUEDADNO 
LA CARRETERA USME EN EL 
CENTRO DEL AREA DE ESTUIO 
LOS TAMAÑOS DE LAS FINCAS 
ESTA CLAR AMENTE DIVIDIDO EN  
CUATRO GRUPOS, (58.3%) DE LAS 
FINCAS TIENEN UN TAMAÑO DE 1 A 
10 FANEGADAS, EL 15.7% DE LAS 
FINCAS ESTA ENTRE 10 Y 20 
FANEGADAS, EL 15.6% ESTÁN  
ENTRE 20 Y 50 FANEGADAS, Y POR  
ULTIMO FINCAS MAYORES DE 50 
FANEGADAS REPRESENTAN  EL 
10.4% D E ESTE MUESTRE SE 
DETERMINA QUE EL GRUPO MÁS 
HOMOGÉNEO Y CON MAYORES 
NECESIDADES ES EL DE FINCAS 
CON MENOS DE 10 FANEGADAS, 
ESTE GRUPO CORRESPONDE A 
FINCAS CON UN NIVEL D E 
PRODUCCIÓN DENOMINADO 
MINIFUNDIO.




















AREA DE ESTUDIO PUNTUAL  
FAMILIA CAMPESINASFAMILIA CAMPESINASTIPO DE HABITANTES  
SIN ESCOLARIDAD  - BASICASIN ESCOLARIDAD – BASICACONDICIONES  DE ESCOLARIDAD 
AGRICOLA EXTENSIVA  PECUARIAAGRICOLA EXTENSIVA – PECUARIA ACTIVIDAD LABORAL 
1
USO DE POZOS SEPTICOS, UTILILIZACION DE LA 
TIERRA PARA LA PRODUCCION 
VVIENDAS AISLADAS DE POCA A REA Y BAJA 
DENSIDAD
CAMINOS RUDIMENTARIOS DESVIACIONES 
DESDE LA CARRETERA




USO DE POZOS SEPTICOS, UTILILIZACION DE LA 
TIERRA PARA LA PRODUCCION 
RALCION  AMBIENTAL Y APROV RECURSOS 
NATURALES 
VIVIENDAS DE POCA AREA Y CON ALTA DENSIDAD CONDICIONES  HABITABILIDA D
DESARROLLO SOBRE LA CA RRETERA ORIENTE ACCESIBILIDAD  
EXPLOTACION AGRICOLA –OPCUPACION   
RESIDENCIAL, CAMBIOS EN TIPOLOGIA  POR SU 
PROXIMIDAD CON LA ZONA SUB URBANA 
OCUPACION DEL SUELO 
VEREDA CHIGUASA
DIAGNOSTICO  DE  LAS VIVIENDAS EN RELACION CON EL AREA DE ES TUDIO




















AREA DE ESTUDIO PUNTUAL  
VIVIENDA  AREA  RURAL – PRIMER 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
UTILIZADO  
CUBIERTA A DOS AGU AS , DISPOSICIÓN  DE 
PARES, NUDILLOS Y TURANTES  EN  
MADERA CON UNA T ORTA DE BARRO PARA 
SOBRFEPONER TEJAS EN BARRO 
CONFORMACION DE LOS MUROS ES: DEL 
SUELO HACIA ARRIBA ES UNA SECCION EN  
PIEDRA, POESTERIORMENTE UUNA 
SECCION EN BAREQUE
EN PLANTA EL ESPACIO ES RECTANGULAR  
SIN CORREDOR DE ACCESO QUE DE 
ALGUNA MANERA MARCARA UNA 
CIRCULACION PRINCIPAL




















MODELO DE VIVIENDA TIPOLOGIA EN EL PAIS 




















LEVANTAMIENTOS ARQUITECTONICOS COMO INVENTARIO DE LA ZONA 
P LA NT A  G E NE R AL  E SC  1. 100
#   A L CO BA S:     
        2  H AB T AC ION ES  
S ERV ICIO S:        
2 .CO C INA S 1  PO R  
AP AR T AM E NT O  
                          
       2 .B AÑ O 1  P OR  
AP AR T AM E NT O  
                          
L AV ADE RO  
G ENE RA L  
EXT ER IOR
 
C OM P OS ICIO N :    VIVIE ND A D E F O R MA   RE GU L AR , NO  PR SE NT A      
C AR ACT ER IST IC AS D EL  M O DE L O D E V IVEN D A G EN ERA L  EN  EL  
PA IS 
S E R V IC IO S  P U B L IC OS           
A CU ED UC T O : PR ESE NT A  RE D IN T ER NA  Y EX T ER NA  (EE PP)
A L CAN T A RIL L AD O :    PO Z O  SEP T ICO      
EN ER G IA  L EC T RIC A: R ED  INT ERIO R  CO N ECT AD A A L A  RED  
C O M UN AL
G AS: P O R M ED IO  DE  CIL ID RO  DE  G AS
PLA N TA  G E N ER A L ES C 1. 100
CIM E NT A CIO N : LO S A DE  CO N CR ET O  Y P IED RA  
M UR OS :         L AD RIL L O  0 .6 X0 .1 2 X0 .2 4   N O E ST R UC T U RA L  .   EST O S 
M UR OS  ES T AN  T RA BA JA ND O C O M E EL E M EN T O S PO RT AN T ES D E 
CA RG A S IN P RE SEN T AR  CA RA CA T ER IST IC AS P RO PIA S D EL  
M AT E RIAL  P AR A ES T A F U N CIO N  
CU BIE RT A :    EST RU CT U RA  EN  M AD ER A  CO N ST IT U IDA  PO R 
PAR ES   Y N UD IL L OS , L A  T EJ A  ES E N A SBE RS T O C EM E NT O
PISO S:           B AL D OS A D E G RES
PU ERT AS Y  VEN T A NAS : PE RF IL E RIA M E T AL IC A. V IDR IO
EST RU CT U RA : SO L O  VIG AS A ER EAS  PA RA M A NE JO  D E L A 
C UB IER T A 
FA CA H AD A  E SC  1 .1 00
C O R TE  E S C 1. 100
PLA N TA  G E N ER A L ES C 1. 100
L O CA L IZ A CIO N G E NER A L
I M P LA N TA C IO N  A N A LI S I S  E S T R U C T U R A LA N A L IS I S  A R Q U IT E C T O N IC OL E V A N T A M I E N TO
T I P O L O G I A  B  :  V I V IE N D A  V IV I E N D A  A IS L A D A  C O N  D O S  A P A R T A M E N T O S O  U N ID A D E S  H A B I TA C I O N A LE S  E N  E L  IN T E R I O R  
A. DA T O S G EN ER AL ES  
F IN CA  :                        CAR RE RO
AR E A  T O TA L  V I V IE N D A  :   8 9 . 9  M 2
AR E A  L O T E  I M P LA N T .    :14 .3 00  M 2
#  D E H AB IT AN T ES :     5  P ER SO NA S
                                    3  AD UL T O S  
                                    2  NIÑ O S
ANIM A L ES:                  2  PE RR O S 
                                   2  O VEJ AS  
                                   6  G AL L INA S
AC T IVID AD  L AB OR AL :   A GR O PEC UA RIA
                AG RIC O L A:    C UL T IV OS  DE  SIL AN T RO
                                      A RV EJ A
                PEC U ARIA :     OV EJ AS  
                                      G AL L IN AS  
D A TO S  G E N E R A LE S  
P ER FI L  G E N E R A L D E L  U S U A R I O  
NU M ER O D E A DU L T O S :   3
M UJ ER ES  :  2
HO M BR ES  1
NIV EL  DE  ES CO L AR IDA D M U JE RE S: B ASIC A PR IM AR IA 
                                         H O M BRE S: B ASIC A PR IM AR IA 
DE SEM P EÑ O L A BO RA L   M UJ ER ES : SER V C ASA
DE SEM P EÑ O L A BO RA L  HO M BR ES : RE CO L EC CIO N   PR OD UC CIO N  
AG R ICO L A Y  PAS T O REO  
AÑ O S D E HA BIT A R V IVIEN DA  :  1 0  AÑ OS
NU M ER O D E N IÑO S :  2
NIÑ AS: 1
NIÑ OS : 2
NIV EL  DE  ES CO L AR IDA D :  P RIM AR IA (E N C UR SO )
AR EA S D E L A V IVIEN DA  DE  M AYO R  IM PO RT Y AN CIA P AR A SU S 
HA BIT AN T E S: CO C INA . 
                       HA BIT AC IO N 
                       PO SIB ILI DAD  DE  UN  CO M ED O R 
                       BAÑ O
AC CE SO  A L A  VIVIE ND A :  D ESD E L A  CAR R ET ER A 
F O RM A D E M O VIL IZ A CIO N  DE SDE  EL  A REA  RU RA L  HA CIA  E L  AR EA 
UR BAN A O  Z O N AS A L ED AÑA S :  BU S Y  /  O A  PIE.
VA L OR  DE L  T RA SP OR T E :  1 5 0 0  P ESO S.







A CC ES O 
PR INC IPAL
A CC ES OS  
SE CU ND AR IOS  
 
C IR CU L ACIO N ES 
AC CES O S 
E L  APA RT A M EN T O  A 
P RE SEN T A U N 
AC CES O  PRIN C IPAL  
Y DO S  
S EC UN DA RIO S 
L A T ER AL ES . EL  
P RIM E RO  CO N DU CE  
A  L A H AB IT AC ION  
C O M ED OR . L O S DO S  
R ES T AN T ES  A L A 
C O CIN A Y  UN A Z O NA  
D E L A CAS A 
U T IL IZ A DA C O M O 
H AB IT AC ION  
C IR CU L ACIO N   
P RIN CIP AL  
C IR CU L AC ION  
S EC UN DA RIA   




P LA NT A G EN E RA L E SC  1 .1 00
A PAR T AM E NT O  A
A PAR T AM E NT O  B
E ST A V IVIE ND A 
R ESP O ND E A L A  
T IPO L OG IA D E 
C O NS T RU CC IO N 
U NIC A A ISL AD A 
P OR  PR ED IO, L A  
C UA L  EN  SU  
IN T ER IO R PO SE E 
U NA  SU BDIV ISIO N 
D E D OS  
A PA RT A M EN T OS  ,  
E N E L C U AL  VIV E 
U NA  F AM IL IA Y  EN  
E L  OT R O  EL  
D UE ÑO  D E L A 
C AS A.
 
INVENTARIO ARQUI TECTONICO INVENTARIO ES TRUCTURAL




















LEVANTAMIENTOS ARQUITECTONICOS COMO INVENTARIO DE LA ZONA 
N UM E RO  DE  ADU L T O S :   2
M U J ERE S :  1
H O MB RE S  1
N IVEL  D E ES CO L AR IDA D M U JE RES : BA SIC A PR IM ARIA  
                                        HO M BRE S: N O H A E ST UD IAD O
D ES EM PEÑ O  L ABO RA L   MU J ERE S : SER V C ASA
D ESE M PEÑ O  LA BO RA L  H O M BRE S : REC O L ECC IO N  PR O DU CC ION  
AG RIC OL A  
AÑO S D E H ABIT AR V IVIEN DA  : 8  A ÑO S
N UM E RO  DE  NIÑ OS  :  2
N IÑA S: 1
N IÑO S: 1
N IVEL  D E ES CO L AR IDA D :  BA SICA  PR IMA RIA
ARE AS D E L A V IVIEN DA  DE M A YO R IM PO R T AN CIA P ARA  SUS  
H AB IT ANT ES: C OC INA
ACC ES O A  L A VIVIE ND A :  DE SD E L A C ARR ET E RA
F OR M A DE  M OV IL IZ ACIO N  DES DE  EL  AR EA R UR AL  H ACIA  EL  ARE A 
U RB AN A O  Z ON AS  AL ED AÑA S :  BU S Y /  O  A P IE .
VAL O R D EL  T R ASP OR T E :  1 5 0 0  PE SO S.
                        
P E R F IL  G E N E R A L D E L U S U A R IO  
D A TO S  G E N E R A L E S  
L E V A N T A M IE N TO A N A L IS I S  A R Q U IT E C TO N I C O A N A LI S IS  E S TR U C TU R A LI M P LA N TA C I O N  
L O CA L IZ A CIO N G EN ER AL P LA NT A G EN ER A L ES C 1. 100
C O RT E ES C  1. 10 0
F AC A HA DA  PO ST ER I O R  E S C 1. 100
baño
co cina a lco ba vaci aa lco baa lco ba
al cob a al coba al cobacoci na
FAC A HA D A PR I NC I PA L  E SC  1.1 00
alc oba a lco ba a lco ba vaci aco cina
baño
F IN CA  :                       AG U AL IND A
A R E A T O T A L  :            65 .44  M 2
A R E A T O T A L  L O T E  2 3750  M 2
#  D E H ABIT A NT E S:     4  PE RS ON AS
                                    2  A DU LT OS  
                                   2  N IÑO S
E ST R AT O :                  1
           
ES T A VIV IEN DA R ES PO ND E A L A T IP OL O G IA D E CO N ST R UC CIO N U NIC A 
A ISL AD A PO R  P RE DIO , EST A CA SA S E EN CU EN T RA  PAR CIA LM E NT E  O C UPA DA . 
ES  DE CIR S O LO  ES T AN  UT IL IZ A ND O D O S HA BIT AC IO NES  Y L A C OC INA  DEL  
T O T A L D EL  E SPAC IO  DE L A  M IS M A 
#   AL C O BAS :      3  HAB T AC ION ES .  
S ERV ICIO S:       1 .C OC INA 
                             2 .BAÑ O        
                             L AVA DER O  E XT ER IOR
C OM P OS ICIO N:    V IV IEN DA D E F O R M A  RE GU L AR ,  P RS ENT A     
C AR ACT E RIS T ICA S DE L  MO D EL O  DE V IVEN DA  GE NE RAL  E N EL  P AIS,  EL  C UAL  
ES  EL  CO R RED O R E XT ER IOR .
C. SIS T EM A C O NS T RU CT IVO                 
CIM EN T AC ION : L O SA D E C ON CR ET O  Y 
PIED RA
M U RO S :        B L OQ U E CE RAM IC O - 
PAÑ ET A DO S PIN T U RA E N D ET ER IOR O
CU BIER T A:      ES T RU CT U RA  EN  MA DE RA  D E 
P AR ES Y  N U DIL L O S .  L A T EJ A E S EN  
CER AM IC A ES PAÑ OL A
P ISO S:           SIN  AC ABA DO  EN  EL  INT E RIO R- 
OB RA  NEG R A, AL T O  DE SN IVEL  
P UE RT A S Y VE NT A NAS : P UER T AS  EN 
M A DER A Y  VEN T AN AS E N PE RF IL  M E T AL ICO  
M U RO S IN T :  BL O Q UE C ER AM ICO  
( PRE SEN T AN  DE T ER IOR - G RIET AS 
H UM E DA D, PR O DC CIO N D E M AT E RIA 
OR GA NIC A
IL U M INA CIO N    M U Y BA JA  EN H O RA S DE L  DIA V ENT ANA S D EM ASIA DO  
P EQ UE ÑA S PAR A L O S E SAPA CIO S Q UE  RE QU IER EN  L U Z  :  HA BIT AC ION ES  
VEN T IL AC ION  :   UN ICA   DIR ECC IO N PO R  EF EC T O  DE  VAN O S - PU ER T AS EN  
M U RO S 
ba ño
c oci na al coba  va ciaalc obaal coba
TI P O L O G I A  B  :  V IV I E N D A  A S I LA D A   
C A R A T E R I S TI C A  :  P R I M E R O S  M O D E LO S  D E  V I V IE N D A  E N  E L  A R EA  R U R A L , S I MI L A R  A L M O D E LO  G E N E R A L  E N  E L P A I S 
alc oba alc oba alc oba vac iaco cin a
bañ o
D. S ERV ICIO S PU B L ICO S          
AC UE DU CT O : PR ES ENT A RE D IN T ER NA  Y  EXT ERN A (E EPP)
AL C AN T AR IL LA DO :    PO Z O  S EPT IC O     
EN ERG IA L E CT R ICA : RE D IN T ER IOR  CO N ECT A DA  A L A R ED 
C OM U NAL
G AS: PO R  M EDIO  D E CIL ID RO  DE  GA S
b año
coci na al cob a v aciaal cobaal cob a
C IRC UL AC IO NES  Y AC CE SO S 
EN  EST E  M OD EL O  DE  VIVIE ND A L AS C IRC UL A CIO N P RIN CIPA L  EST A  DEF INIDA  
PO R  E L  CO RR ED OR  EX T ER IOR  ,  QU E C OM U NIC A L AS  HA BIT AC ION ES Y  LA  
C OC INA  , E L  BAL Ñ O  E S U NA C IRC UL C IO N EX T ER NA  ,  D EB ID O  A Q UE S U 
A CC ESO  NO  ES T A SO BR E E L  C O ST A DO  DE L C O RR EDO R  
coci na al cobaal cobaal cob a
A CT IV IDA D L AB OR AL :    A GR OP EC UAR IA
                AG R ICO L A:    C UL T IVO S D E SIL AN T RO
                                      
                PE CU AR IA :    GA L LIN AS 
INVENTARIO ARQUI TECTONICO INVENTARIO ES TRUCTURAL





































































































































































































































































































































TESIS  – SEMESTRE X
PORTAFOLIO DE CARRERA
ATRAS INDICE
SAN CRISTOBAL
A
R
Q
. D
AN
IE
L 
TO
R
R
E
S 
PA
R
R
A
